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Vannamei shrimp is a fishery commodity with a high consumption value, so it has an impact 
of high shrimp waste in the form of head and skin. The digestive tract connected to the head 
of the vaname shrimp (Litopenaeus vannamei) contains digestive enzymes, including 
proteases and lipases. This study aims to obtain the protein fraction that has the highest 
protease and lipase activity. The separation method used was centrifugation followed by 
precipitation using ammonium sulfate salt and dialysis. The dialysate was purified by gel 
filtration chromatography at a volume retention of 10 drops per tube. The proteolytic and 
lipolytic enzyme activity of the fraction was measured using a spectrophotometer. The results 
showed that fraction 102 had the highest protease activity value of 96.3924 U / mL, while 
fraction 100 had the highest lipase activity of 531.07 U / mL. This study showed that in the 
digestive tract of vaname shrimp, protease and lipase activity increased with the level of purity. 
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ABSTRAK 
Udang vaname merupakan komoditi perikanan dengan nilai konsumsi yang tinggi, sehingga 
berdampak pula dengan tingginya limbah udang yang berupa kepala dan kulit. Saluran 
pencernaan yang terhubung dengan kepala udang vaname (Litopenaeus vannamei) 
mengandung enzim pencernaan, diantaranya protease dan lipase. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendapatkan fraksi protein yang memiliki aktivitas protease dan lipase tertinggi. Metode 
pemisahan yang dilakukan adalah sentrifugasi dilanjutkan dengan pengendapan 
menggunakan garam ammonium sulfat dan dialisis. Dialisat dimurnikan dengan kromatografi 
filtrasi gel pada retensi volume sebanyak 10 tetes tiap tabung. Aktivitas enzim proteolitik dan 
lipolitik fraksi diukur menggunakan spektrofotometer. Hasil menunjukkan bahwa fraksi 102 
memiliki nilai aktivitas protease tertinggi sebesar 96,3924 U mL–1, sedangkan fraksi 100 
memiliki aktivitas lipase tertinggi sebesar 531,07 U mL–1. Penelitian ini menunjukkan bahwa 
pada saluran pencernaan udang vaname terdapat aktivitas protease dan lipase yang 
meningkat seiring dengan tingkat kemurniannya. 
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